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В настоящее время, в неблагоприятных экологических условиях, в кото- 
рых мы живем, становится актуальна проблема здоровья людей, а в особенно- 
сти здоровье студентов как будущих специалистов в различных областях дея- 
тельности. Известно, что на момент поступления только около 30% студентов 
вузов можно считать здоровыми, а остальные 70% имеют хотя бы одно забо- 
левание [3]. Именно поэтому, а также в связи с требованиями современных 
государственных стандартов, встает проблема формирования у студентов не- 
обходимых знаний и умений по сохранению здоровья. 
Разделяя понятия компетенция и компетентность, А. В. Хуторской опре- 
деляет компетенцию как совокупность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению 
к определенному кругу предметов и процессов, необходимых для качествен- 
ной продуктивной деятельности по отношению к ним. Компетентность как 
владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включаю- 
щей его личностное отношение к ней и предмету деятельности [4]. 
Здоровьесбрегающая компетенция – это способность мобилизовывать 
знания, умения и способы выполнения действий по применению здоровьесбе- 
регающей деятельности в учебно-профессиональной деятельности [1]. 
Следует выделить некоторые признаки компетенции, объединяющие 
наиболее важные ее составляющие - интеллектуальную сторону и опыт. Под 
компетенцией в данной статье мы понимаем ценности, знания, способы дея- 
тельности, опыт по отношению к определенным предметам и явлениям дей- 
ствительности, которые формируются в процессе обучения. 
Определяя содержание здоровьесберегающей компетенции можно вы- 
делить следующие компоненты: 
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1) Мотивационно–волевой компонент включает в себя наиболее важ- 
ные составляющие личности – мотив и воля. Мотивация является важнейшим 
компонентом любой деятельности, так как от того, каков уровень мотивации 
у человека зависит его активность в отношении формирования у него здоро- 
вьесберегающей компетенции. Мотивация часто идентифицируется с поня- 
тием «потребность» (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.Я. Зимняя) как-то с 
чем-то жизненно необходимым, тем, без чего человеческая жизнь не может 
быть полноценной. Потребность и мотивация в свою очередь должны опи- 
раться на волевой механизм, который можно определить, как состояние готов- 
ности человека к деятельности. 
2) Когнитивно–ценностный компонент (В.А. Сластенин, Д.Н. Узнадзе) 
включает в себя необходимые знания и ценности. Его основой являются зна- 
ния и представления о культуре здоровья и физической культуре. 
3) Практико–действенный компонент (Н.Г. Аникеева, М.Р. Валетов) 
включает в себя умения, которыми должен овладеть студент в процессе про- 
фессиональной подготовки, как будущий квалифицированный специалист, но 
учитывая особенности именно здоровьесбережения. 
4) Рефлексивно–адаптивный компонент (И.А. Зимняя, Н.Н. Никитина) 
предполагает осознание проблемы, формирование отношения к ней. Данный 
компонент включает в себя рефлексию как размышление о своем состоянии, 
как психическом, так и физическом; и адаптационную функцию, вызванная 
качественными переходами из одного состояния в другое [2]. 
В силу современных реалий уделять внимание проблеме здоровьесбере- 
жения должны не только преподаватели физической культуры или других дис- 
циплин естественнонаучного цикла, но и преподаватели практически всех 
остальных дисциплин. 
Формирование здоровьесберегающей компетенции должно проходить 
на четырех этапах: 
1) формирование у студентов мотивации к здоровьесбережению; 
2) формирование знаний и представлений о ценности здоровья; 
3) формирование у студентов необходимых для здоровьесбережения 
умений; 
4) формирование рационального, правильного отношения к своему здо- 
ровью. Научить осознавать состояние своего физического и психического 
здоровья. 
Для формирования данных составляющих необходимо уделить большое 
внимание конференциям на тему здоровья, физкультурно-оздоровительным 
мероприятиям, а также выделять время на каждом предмете на тему сохране- 
ния здоровья. 
Таким образом, здоровьесберегающая компетенция является одной из 
важнейших составляющих общепрофессиональной подготовки студентов 
высших учебных заведений всех специальностей и включает в себя совокуп- 
ность мотивации, знаний о здоровье, умений и опыта здоровьесберегающей 
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деятельности и понимания ценности здоровья в современном мире. Именно 
эти четыре составляющие необходимо сформировать у студента не только на 
занятиях физической культурой, но и на других дисциплинах естественнона- 
учного цикла и различных мероприятиях. 
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